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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหารความเส่ียงและประเมิน
ประสิทธิภาพคู่มือการบริหารความเส่ียง  ประชากรคือพนกังานฝ่ายการผลิตส่วนงานไฟฟ้า ของบริษัทโซดิก ประเทศไทย 
จ ากัด จ านวน 170 คน ผูวิ้จยัท าการสุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้และการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 53 
คน และเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบประเมิน สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ารอ้ยละ และค่าความ
เช่ือมัน่ ผลการวิจยัพบว่า  1) รูปแบบการบริหารความเส่ียง มี 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การสรา้งความมีส่วนร่วมของคนในองค์กร, 
การคน้หาความเส่ียงและระบุความเส่ียง, การประเมินความเส่ียง, การสรา้งแผนภมิูความเส่ียง, การวิเคราะห์และวางแผนการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและ การเฝ้าติดตามและประเมินผลภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียง    2) ประสิทธิภาพของ
คู่มือการบริหารความเส่ียง มีค่าการประเมินประสิทธิภาพการใชง้านของคู่มือบริหารความเส่ียงจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีค่าเฉล่ียรวม 
4.09 ซ่ึงมีความเหมาะสมมากต่อการน าไปปฏิบัติในองคก์ร และค่าการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคู่มือการบริหาร
ความเส่ียงมีค่าเฉล่ียรวม 3.99    
ค าส าคัญ: ปัจจยัท าให้เกิดความเส่ียง, รูปแบบการบริหารความเส่ียง, คู่มือการบริหารความเส่ียง 
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Abstract 
The purposes of this study were to study development the risk management model, develop the risk manual 
and evaluated the risk manual. A sample of this study was 53 staffs selected from a population of 170 staffs using 
stratified random sampling and purposive sampling. Questionnaires were used to collect data. The statistical tool used 
for analyzed data were means, standard deviations, percentages and reliability.  The results of this study were as 
followed:  1) Factors that cause risk on metal cutting machine industry. 2) Risk management model can concluded in 
6 steps, they were Personal participation, Potential risk  and Risk identification, Risk assessment, Risk chart, Risk 
analysis and appropriate planning, Risk monitoring and evaluation.  3) The effectiveness of risk management manual 
has the effectiveness’s evaluate of risk management manual have average of 4.09  is suitable for implementation and 
satisfaction’s evaluate of risk management manual have average of 3.99 
Keyword:  Risk factors, Risk management model, Risk management manual 
 
ภูมิหลงั 
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกและความไม่
แน่นอนทางการเมืองท าให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบในทุกภาคสว่น  นอกเหนือจากประเด็นการปรับ
ลดอัตราการผลิต   การปรับอัตราการเจริญเติบโตของ
ยอดขาย   พิษจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงินและความไม่
ม่ันคงทางการเมืองล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ มีผลกระทบต่อ
องค์กรซ่ึงยากจะควบคุมได้     
 สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเป ล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงสภาวะการ
แข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้ นเป็นล า ดับ  การบริหาร
จัดการองค์กรประเภทใดก็ตามให้บรรลุผลส าเร็จ จึงต้องมี
การเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของ
องค์กร เม่ือองค์กรใดมีความเสี่ยงเกิดขึ้นย่อมน าไปสู่ผลเสีย
หรือความสูญเสียต่อองค์กรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผู้บริหารขององค์กรจึงต้องเข้าใจประเภทของความเสี่ยงที่
องค์กรเผชิญอยู่เพ่ือที่จะได้เลือกวิธีการที่ เหมาะสมในการ
บริหารความเสี่ยงเหล่าน้ันให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถ
ยอมรับ และท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้
อย่างมีประสทิธิภาพมากขึ้น  อีกทัง้การบริหารความเสี่ยงที่ 
มีประสิทธิภาพย่อมช่วยลดโอกาสหรือขนาดของความ
สญูเสยีจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และยังสง่ผลต่อการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กรด้วย  
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน
หรือองค์กรน้ัน  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายต้ังแต่
ระดับผู้บริหารจนถึงระดับล่าง โดยธรรมชาติการบริหาร
ความเสี่ยงน้ันเหมือนเป็นภาพลบ คนมักต่อต้าน ผู้บ ริหาร
จ าเป็นจะต้องเข้าใจภารกิจ และมีวิสยัทศัน์ด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบขึ้นเฉพาะ เพ่ือท า
การวิเคราะห์ ระบุจัดล าดับและประเมินความเสี่ยงน้ันๆ เพ่ือ
การบริหารจัดการเป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน ท า เป็น
ประจ าและท าอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ โดยเน้นแนวคิดการ
บริหารความเสี่ยงที่ เสริมสร้างการป้องกันและการขยาย
คุณค่าของผู้เกี่ ยวข้อง  โดยการบริหารจัดการความไม่
แน่นอนเหล่า น้ี ซ่ึงอ าจส่ง ผลทา งลบหรือทางบวกต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร (ธร สุนทรายุทธ 
:2550)  
ความเสี่ยงเป็นสิง่ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และความเสี่ยง
มักอยู่คู่กับทุกๆ องค์กรเสมอ ทุกๆ การกระท าและการ
ตัดสนิใจ ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่องค์กรใดองค์กรหน่ึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างราบร่ืน  เน่ืองจากต้องเผชิญกับ
อุปสรรคขวากหนามมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ซ่ึงอาจ
กล่าวได้ว่า อุปสรรคขวากหนามเหล่า น้ันก็คือความเสี่ยง  
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เพราะความเสี่ยงคือปัจจัยที่อาจขัดขวางความต้องการ หรือ
จุดมุ่งหมายของคนใดคนหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึง
ไม่ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550)  
ความเสี่ยงเป็นเหตุการณธ์รรมชาติที่มีอยู่ในทุกหนแห่ง ไม่
จ ากัดสถานที่ ไม่จ ากัดวันเวลา ไม่จ ากัดกลางคืนหรือกลางวัน 
และไม่จ ากัดตัวบุคคล เจริญ เจษฎาวัลย์ (2547) ความเสี่ยง
เป็นโอกาสที่อาจจะประสบเม่ือไหร่เวลาใดก็ได้ กระบวนการ
จัดการความเสี่ยงย่อมจะช่วยให้องค์กรสามารถเลือกหนทาง
ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สดุไปด าเนินการซ่ึงน่ันก็หมายความว่า
เป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดไว้น้ันมีโอกาสสงูสุดที่จะบรรลุ
ตาม น้ัน ส า นักบริการ ข้อ มูลแ ละสารสนเทศ (2550) 
เหตุการณ์ที่ มีความไม่แน่นอนตลอดเวลา  เหตุการณ์
เหล่าน้ันอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อธุรกิจ  โดยผลใน
เชิงลบน้ันถือว่าเป็น ความเสี่ยง สว่นผลในเชิงบวกช่วยสร้าง 
โอกาส ให้องค์กร (Price Water House Coopers :2553)  
เช่นเดียวกันความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม คือ โอกาส
ของความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสนิใจท ากิจกรรมหน่ึงที่
อาจเกิดความไม่ปลอดภยัหรือความสญูเสยีต่อทรัพย์สนิและ
เวลา ของผู้ปฏบิัติกิจกรรม ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริโภค 
(อนุวัตร หอมรสสคุนธ์ :2547) 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็กก็เป็นองค์กร
หน่ึงที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและผลของความเสี่ยงก็ส่งผล
กระทบโดยตรงด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่มาจากขั้นตอน
ในกระบวนการทางการผลิตซ่ึงเป็นผลในแง่ลบที่ เกิดขึ้ น
ภายในองค์กร  ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
องค์กรที่ต้องมีการจัดการด้านคุณภาพภายในองค์กรให้ทัน
ต่อการปรับปรุงกระบวนหรือวิธีการของกระบวนการผลิต
เพ่ือน าหลักการบริหารความเสี่ยงเข้ามาเป็นกลไกขับเคล่ือน
ของการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 
ที่มาจากการขาดกระบวนการที่ดีในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน จึงท าให้องค์กรไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นให้อยู่
ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้   เน่ืองจากยังขาด
หลักเกณฑ์มาตรฐานของการประเมิน แนวทางการแก้ปัญหา 
ผู้ช านาญการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารที่ เป็นแม่บท  
รวมถึงผู้ประเมินและผู้ติดตามการควบคุมภายใน ก็ยังไม่
ชัดเจนถึงแม้จะมีนโยบายให้ปฏบิัติก็ตาม ทัง้น้ีสบืเน่ืองจาก
ไม่มีคู่มือก าหนดมาตรฐานหรือแม่บทที่ระบุถึงกรอบการ
บริหารความเสี่ยงและแนวทางการป้องกัน การระบุจัดล าดับ
ควา มเสี่ย ง เพ่ือใ ช้ในก ารลดควา มเสี่ย งที่ เกิ ดขึ้ นต่ อ
กระบวนการทางการผลิตภายในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ือง
ตัดเหล็ก และไม่มีเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อก าหนดที่ เป็น
แนวทางในการปฏบิัติเดียวกัน   ซ่ึงอาจจะมีเหตุผลมาจาก
การที่ภายในองค์กรยังขาดระบบของการบริหารความเสี่ยง  
ขาดหลักการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความคลุมเครือ สง่ผลให้การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
ขาดเสถียรภาพด้านความต่อเน่ืองในการติดตามผลของการ
แก้ปัญหาเพ่ือลดความเสี่ยงด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงที่
ขาดหลักปฏบิัติ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามที่องค์กร
ก าหนดขึ้น และไม่ได้อ้างอิงเอกสารหรือได้การรับรองจาก
สถาบันมาตรฐานระดับสากลทัง้สิ้น    
ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญหรือสนใจที่จะพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือ เป็นสว่นหน่ึงในการแก้ปัญหาของ
องค์กร   ความเสี่ยงที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่     จึงเป็นที่มา
ของผู้วิจัย ที่จะศึกษาระบุระดับความเสี่ยง  การวิเคราะห์
ความเสี่ยง, การจัดล าดับความเสี่ยง การออกแบบรูปแบบ
ความเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน รวมทัง้การจัดท าคู่มือเพ่ือ
การบริหารความเสี่ยง     
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนา รูปแบบกา รบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองตัดเหล็ก 
2. เพ่ือพัฒนาคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัด
เหล็ก 
 
ความส าคญัของการวิจัย 
ผลการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็ก 
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โดยสามารถน าเอาคู่มือการบริหารความเสี่ยง รูปแบบการ
บริหารความเสี่ยงรวมทั้งปั จจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต ไปใช้ในกระบวนการค้นหา, การประเมิน, 
การสร้างแผนภมิู, การวิเคราะห์, การติดตามและประเมินผล
ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงในองค์กร รวมทั้งพัฒนา
บุคลากร เพ่ือที่จะมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
ของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้สร้างจิตส านึก ทศันคติที่
ดีในการบริหารความเสี่ย ง แก่ ผู้บ ริหาร ผู้ปฏิบัติงา น 
ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง   ให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับน าไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิต ให้มี
ประสทิธิภาพดีย่ิงขึ้นและจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้และมีการเตรียมกับการจัดการความเสี่ยง
หรือมีแผนการด าเนินการรองรับกับปัญหาที่ เกิดขึ้ นไว้
ล่วงหน้าได้  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองตัด
เหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า โดยการใช้แบบสอบถามเ พ่ือหา
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงและประเมินประสทิธิภาพของ
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. ประชากรคือพนักงานฝ่ายการผลิตส่วนงาน
ไฟฟ้า ของบริษัทโซดิก ประเทศไทย จ ากัด จ านวน 170 คน 
ผู้วิจัยท าการสุม่ตัวอย่าง โดยวิธีการสุม่แบบแบ่งช้ันและการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 53 คน 
2. ระยะเวลาท าการวิจัย ต้ังแต่เดือนมกราคม 
2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย  
- รูปแบบของการบริหารความเสี่ยง 
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 
- ประสทิธิภาพของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองตัดเหล็กที่พัฒนาขึ้น มีประสทิธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและ
มีความเหมาะสมมากต่อการน าไปปฏบิัติภายในองค์กร 
 
สรุปผลการวิจัย 
       กา รพัฒนารูป แบบ กา รบ ริห า รความเสี่ย ง ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า  ได้ 
ดังน้ีคือ 
1. ปัจจัยการเกิดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเคร่ืองตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า  ประกอบด้วย ปัจจัย
ภายใน ได้แก่  ความต่อเน่ืองของธุรกิจ, บุคลากร, ข้อมูล, IT, 
วิธีการท างาน, ระบบความควบคุม, เทคโนโลยีด้านการผลิต, 
การเปล่ียนแปลงตัวผู้บริหาร, วัตถุดิบส าหรับการผลิต, และ
แผนภมิูคุณภาพ ปัจจัยภายนอก ได้แก่  ความต้องการของ
ลูกค้าสภาวะการแข่งขัน (บริษัทคู่แข่ง), ตลาดซ้ือขายและ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อิทธิพลที่สง่ผลกระทบ
ต่อการเกิดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองตัดเหล็กสว่นใหญ่มาจากปัจจัยภายในร้อยละ 
90 เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย ปรากฏว่า ปัจจัยบุคลากรมี
ผลต่อความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเป็นวิธีการ
ท างาน ร้อยละ 23 วัตถุดิบส าหรับการผลิต ร้อยละ 15 
ระบบความควบคุม ร้อยละ 7 ข้อมูล (การสื่อสาร) ร้อยละ 5 
แผนภูมิคุณภาพ ร้อ ยละ  4 เทคโนโลยีด้า นกา รผลิต 
(Design) และการเป ล่ียนแปลงตัวผู้บ ริหาร ร้อยละ 3 
ตามล าดับ อิทธิพลที่สง่ผลกระทบต่อการเกิดความเสี่ยงใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็ก
สว่นที่เหลือมาจากปัจจัยภายนอกร้อยละ 10 เม่ือพิจารณา
เป็นรายปัจจัย ปรากฏว่า ปัจจัยจากตลาดซ้ือขายและ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อความเสี่ยงคิดเป็น
ร้อยละ ร้อยละ 5 รองลงมาเป็นความต้องการของลูกค้า ร้อย
ละ 3 และสภาวะการแข่งขัน (บริษัทคู่แข่ง) ร้อยละ 2 
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็ก โดยอ้างอิงรูปแบบจาก 
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ISO 31000 และ COSO เป็นมาตรฐานในก าหนดรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงที่คิดว่าเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตเคร่ืองตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางสู่
การปฏบิัติ จ าแนกได้ 6 ขั้นตอน ดังภาพประกอบ 1 
 
 
ภาพประกอบ 1 Model การบริหารความเสี่ยงอุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองตัดเหล็ก 
 
3. คู่มือการบริหารความเสี่ยง ตามรูปแบบ (Model) 
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงใน
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็ก จะเร่ิมการประเมินจาก
ขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 6 ซ่ึงแบ่งเป็น 2 สว่นดังน้ี 
   3.1 การประเมินประสทิธิภาพความตรง(Validity) 
ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3  ท่าน 
รูป แบ บก ารบริหา รควา มเสี่ย งมีความเห มา ะสมกั บ
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็กมีค่าเฉล่ีย 4.00     ซ่ึง
มีความเหมาะสมมาก มีรายละเอียดการประเมินตามรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงทัง้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
3.1.1 การประเมินประสทิธิภาพความ 
ตรงในหัวข้อการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารความเสี่ยง
มีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ 3.71 หัวข้อการสร้างแผนภูมิความ
เสี่ยงมีคะแนนเฉล่ีย 3.60  หัวข้อการค้นหาความเสี่ยงและ
การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กัน  3.55  ตามด้วยหัวข้อการเฝ้าติดตามและประเมินผล
ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉล่ียน้อยสุด 
3.54 
3.1.2 ภาพรวมของการประเมิน 
ประสทิธิภาพความตรง(Validity) ของคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.09 การบริหารความเสี่ยงฉบับน้ีมี
ความเหมาะสมมากต่อการน าไปทดลองใช้งานและปฏิบัติ
จริงในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็กด้วย
กระแสไฟฟ้า 
3.1.3 จากการน าแบบสอบถามน้ีไปใช้ 
เป็นเคร่ือ งมือ ในกา รเก็ บ ข้อ มูล ผลกา รประเมินจา ก
ผู้เช่ียวชาญสามารถน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้เป็น
แนวทางในการหารูปแบบ (Model) ที่ เหมาะสมต่อการ
บริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็ก 
เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงได้ 
 4. การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงจากพนักงานฝ่ายการผลิตส่วนงาน
ไฟฟ้า ปรากฏผลดังน้ี 
4.1 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อการค้นหาความเสี่ยงและ
การระบุความเสี่ยงมีค่าเฉล่ียมากที่สดุ 4.38 และเฝ้าติดตาม
และประเมินผลภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีค่าเฉล่ีย
น้อยสดุ 3.58 หัวข้อการวิเคราะห์และวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยงมีค่าเฉล่ีย 4.09  ตามด้วยหัวข้อการสร้างแผนภูมิ
ความเสี่ยงมีค่าเฉล่ีย 4.00 และหัวข้อการประเมินความเสี่ยง
มีค่าเฉล่ีย 3.91 
4.2 ภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการใช้งานคู่มือการบริหารความเสี่ยงมีค่าเฉล่ียรวม 3.99   
คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับน้ีมีความเหมาะสมมากต่อ
การน าไปปฏบิัติภายในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ือง
ตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง 
 5.  ผลกา รใ ช้ งา นคู่ มือก า รบ ริห า รควา มเสี่ ย ง 
ปรากฏผลดังน้ี 
5.1 ช่วยสร้างระบบการวางแผนการบริหารความ 
สร้างความมีสว่นร่วม 
ของคนในองคก์ร 
การค้นหาความเส ีย่ง 
และระบคุวามเส ีย่ง 
การประเมินความเส ีย่ง 
การสร้างแผนภูมิความเส ีย่ง 
การวิเคราะห์และวางแผน 
การบริหารความเส ีย่งทีเ่หมาะสม 
การเฝ้าตดิตามและประเมินผล 
ภายใต้กรอบการบริหารความเส ีย่ง 
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เสี่ยงภายในองค์กรได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีหลักปฏบิัติการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
5.2 สร้างการมีสว่นร่วมในงานบริหารความ 
เสี่ยงขององค์กร ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรเล็งเห็น
ความส าคัญ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรและพร้อมที่จะ
ปฏบิัติตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
5.3 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปใน 
ทศิทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้    โดยมีความ
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 
5.4 พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถเข้าใจ 
วิธีการค้นหา การระบุ การประเมิน การวิเคราะห์ การ
วางแผนและการเฝ้าติดตามความเสี่ยงที่องค์กรได้ประสบ
และสามารถน า ข้อมูลเหล่า น้ันมาเป็นแนวทา งในก า ร
แก้ ปั ญห า ทา ง ด้ า นคุณภาพของผ ลิตภัณฑ์  เ พ่ือ ลด
ข้อผิดพลาดและของเสยีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 
รวมถึงลดความขัดแย้งจากการประเมินและการพิจารณา
ความเสี่ยงที่เกิดจากการตีความที่แตกต่างกัน 
5.5 ช่วยการวางแนวนโยบาย เพ่ือเป็นอีก 
ทางเลือกที่ท าให้องค์กรสามารถขจัดทางเลือกที่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรในปีต่อๆ ไปได้เพ่ือ
ผลป ระโยช น์ในระยะยาวและมา ตรฐานคุณภาพขอ ง
ผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่ 
5.6 ลดความเสยีหาย หรือ การสญูเสยีเวลา หรือ  
ความมีประสทิธิภาพ หรือประสทิธิผลของกิจกรรมภายใน
องค์กรทัง้ที่เป็นตัวเงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงิน 
 
อภิปรายผล 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็กด้วย
กระแสไฟฟ้า ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจน ามา
อภปิรายดังน้ี 
1. ปัจ จัย เสี่ ยง ที่พบในก ระบวนก าร ผลิตขอ ง
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองตัดเหล็ก  มีทั้งหมด 9 ปัจจัย 
จากทัง้หมด 11 ปัจจัย ซ่ึงสว่นใหญ่มาจากอิทธิพลของปัจจัย
เสี่ยงภายใน 8 ปัจจัย คิดเป็นร้อยละ 90 จากผลการศึกษา
เพ่ือหาตารางเปรียบเทยีบปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อการบริหาร
ความเสี่ยงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ต่อจักร ภญิโญสนิวัฒน์ 
(2547) ด้าน : บุคคลากร, ข้อมูลการสื่อสาร, เทคโนโลยี
ด้านการผลิต (พัทธ์ธีรา โอศรริ :2549) ด้าน : ข้อมูลการ
สื่อสาร, ระบบความควบคุม, แผนภมิูคุณภาพและสอดคล้อง
กับหลักปฏบิัติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ด้าน : บุคคลากร, 
ข้อมูลการสื่อสาร, วิธีการท างาน,  ระบบความควบคุม , 
เทคโนโ ลยี ด้ า นก า รผ ลิต แ ละอ ง ค์ก รอุ ตสา ห ก รรม
อิเล็กทรอนิก ด้าน : วัตถุดิบส าหรับการผลิต  ส่วนอิทธิพล
ของปัจจัยภายนอก 1 ปัจจัย คิดเป็นร้อยละ 10 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (พัทธ์ธีรา โอศรริ :2549) และสอดคล้อง
กับหลักปฏิบัติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิก ตามมาตรฐานของ ISO 31000 และ COSO 
2. รูปแบบการบริหารความเสี่ยง 
 หลังจากการน ารูปแบบ (Model) การบริหารความ
เสี่ยงไปปฏบิัติจริงหรือน าไปทดสอบการใช้งาน ผลที่ได้รับ
คือพนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทกัษะความสามารถใน
การประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนของ Model ได้อยู่ใน
เกณฑ์ดี น้ันคือสามารถช้ีบ่งและจัดล าดับความส าคัญของการ
จัดการกับความเสี่ยงโดยใช้ตารางเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยงมาตรฐานควบคู่กับแบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง, การ
ทดสอบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
ผลิต มีค่าเฉล่ียรวม 4.09   ด้วยวิธีแบบมาตราส่วน  ซ่ึง
สดัสว่นค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.41 - 4.20 ถือว่า Model การ
บริหารความสี่ยงน้ีมีความเหมาะสมต่อการน าไปเป็นแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยง 
3. ประสทิธิภาพของคู่มือการบริหารความเสี่ยงผล
ของการน าคู่มือการบริหารความเสี่ยงไปใช้งานภายในองค์กร
น้ันสามารถช่วยสร้างระบบการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรได้อย่างเป็นขั้นตอน  รวมถึงสร้างความมีสว่นร่วม
ในงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้กับพนักงานทุกคนใน
องค์กรเล็งเห็นความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรและพร้อมที่จะปฏบิัติ
ตามมาตรการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไป
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ในทศิทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้ มีความ
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร อีกทัง้ข้อมูลในการค้นหา 
การระบุ การประเมิน การวิเคราะห์ การวางแผนและการเฝ้า
ติดตามความเสี่ยงที่องค์กรได้ประสบก็สามารถน า ข้อมูล
เหล่า น้ันมาเป็ นแนวทางในการด า เนินธุ รกิจ ก ารวา ง
แนวนโยบายรวมถึงเป็นอีกทางเลือกที่ท าให้องค์กรสามา รถ
ขจัดทางเลือก ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์กรในปีต่อๆ ไปได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงของมาตรฐาน ISO 31000 และ 
COSO 
สรุปได้ว่ารูปแบบ (Model) การบริหารความเสี่ยและ
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ือง
ตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างขึ้ นมี
ประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้เช่ียวชาญและพนักงานฝ่ายการผลิตสว่นงานไฟฟ้า ของ
บริษัทโซดิก ประเทศไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1.1 ผู้บริหารระดับสงูต้องสนับสนุนและเน้นถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแสดง
ความรับผิดชอบและมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี่ยง 
1.2 การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงต้องเป็น
ที่เข้าใจ และใช่ร่วมกันทัว่ทัง้องค์กร 
1.3 องค์กรควรมีกระบวนกา รในการบ่ง ช้ี  
วิเคราะห์  จัดการ  ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอและน าไปปฏบิัติทัว่ทัง้องค์กร 
1.4 องค์กรต้องมีความมุ่งม่ันและพยายามอย่าง
จริงจัง ในการบ่งช้ีและบริหารความเปล่ียนแปลงที่ เกิดจาก
การน าการบริหารความเสี่ยงเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร 
1.5 องค์กรควรมีช่องทางการสื่อสารเพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ โดยเน้นให้
เห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความ
เสี่ยงที่ต้องได้รับการจัดการทนัทแีละการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานที่จ าเป็น 
1.6 ต้อ งมีก าร วัดผลความเสี่ย งทั้ง ในเ ชิ ง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากสองประเด็น คือ 
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบ 
1.7 การจัดให้มีการฝึกอบรมและใช้กลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเผยแผ่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง โดยการก าหนดให้เป็นหัวข้อมาตรฐาน
ส าหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือสง่เสริมให้
เกิดการปฏบิัติที่เหมาะสม 
1.8 การจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ย ง เพ่ือท าห น้าที่ ช่วยเหลือในกา ร
ด าเนินการ การสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงมาปฏบิัติและ
การพัฒนาความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของ
พนักงาน แต่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
1.9 จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมี
บทบาทส าคัญในการท าให้ ม่ันใจว่าองค์กร มีการควบคุม
ภายในที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการจัดการความ
เสี่ยง 
1.10 มีก า รจั ดท า แ ผนก ารด าเ นินง า นแ ละ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
สอดคล้องกับนโยบายที่องค์กรด าเนินอยู่ 
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง 
2.1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
มีข้อดี  เน่ืองจากหน่วยงานใดมีการจัดท า เร่ืองการบริหาร
ความเสี่ยงก็ต้องมีคู่มือให้กับพนักงานใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร 
2.2 คู่มือการบริหารความเสี่ยงหากเขียนไม่
ชัดเจนก็อาจท าให้ผู้ปฏบิัติงานไม่สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงได้หรืออาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท ี
คู่มือการบริหารความเสี่ยงควรมีรายละเอียดของการบริหาร
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ความเสี่ยง เช่น ประโยชน์ของการท า  วิธีปฏบิัติ  มาตรฐานที่
อ้างอิงและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
2.3 ระดับความรุนแรงโอกาสและผลกระทบ
ของปัจจัยเสี่ยงมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กรเพราะหาก
ระดับความเสี่ยงมีความรุนแรงสงู โอกาสเกิดน้อยหากเกิด
แล้วมีความรุนแรงสงูก็ต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงหาก
ไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรอาจได้รับผลกระทบ
จากความเสี่ยงน้ัน 
2.4 การป ระเ มินระ ดับความรุนแรงต้อ ง
ประ เมินโอก าสเกิดกั บผลกระทบ  เม่ือเกิ ดแล้วเกิ ด
ผลกระทบมากน้อยเพียงใด องค์กรยอมรับผลกระทบน้ันได้
แค่ไหน  หากยอมรับไม่ได้ก็ต้องมีแผนรองรับที่ชัดเจน และ
ความรุนแรงกับผลกระทบควรประเมินออกมาเป็นตัวเงินถึง
จะเห็นภาพได้ชัดเจน 
2.5 การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ควรพิจารณาหลายมิติ ซ่ึงทุกด้านมีความส าคัญและองค์กร
ควรหยิบเอาความเสี่ยงสงูมาบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดระดับ
ของความเสี่ยง 
3. ข้อเสนอเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากรูปแบบการ
บริหารความเสี่ยงในด้านกระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียว 
3.2 ควรมีการศึกษาผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อความอยู่รอดขององค์กร 
3.3 เพ่ิม เติมนอก เหนือจ ากปั จจัย เสี่ย งใน
กระบวนการผลิต เพ่ือใช้อ้างอิงในการหารูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม 
3.4 ควรน า รูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองซ ้ากับกลุ่ม
โรงงานประเภทอื่นๆ เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในการสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์และการประเมินความ
เสี่ยงในกระบวนการผลิตภายในองค์กร 
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